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Екатеринбург
О ПРОИЗВОДСТВЕ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ ДЛЯ 
БЕЛОЙ АРМИИ АДМИРАЛА А.В.КОЛЧАКА
Широкомасштабное военное противоборство красного и бело­
го лагерей, начавшееся в России с лета 1918 г., со всей остротой 
выдвинуло проблему создания постоянно действующих воинских 
соединений, обеспечения их оружием и боеприпасами и матери­
ального снабжения.
Еще в годы первой мировой войны структура промышленно­
го производства изменилась в сторону увеличения выпуска во­
енной продукции. Так, на Урале -  главной кузнице оружия на 
востоке России -  в предвоенные годы 7 казенных заводов дава­
ли около 15% всей военной продукции страны. В ходе войны в 
оборонное производство было вовлечено более 80 предприятий, 
производство вооружения и боеприпасов выросло в 2 -4  раза, 
несколько возросла и доля края в общероссийском выпуске во­
енной продукции.
С точки зрения боевого снаряжения армии территориальная 
расстановка сил в ходе гражданской войны складывалась, осо­
бенно на первых порах, в высшей степени неблагоприятно для 
восточного отряда белогвардейцев. Все основные производствен­
ные центры и арсеналы остались за пределами их сферы влия­
ния. Формирующейся армии (достигшей весной 1919 г. 300 тыс. 
человек) оставалось уповать лишь на фронтовые трофеи и по­
мощь союзников по Антанте. Однако поставка вооружений из-за 
границы была затруднена удаленностью Владивостока от театра 
военных действий и крайней рискованностью перевозок из рай­
она Архангельска по Северному морскому пути, находившемуся 
в процессе становления.
Между тем осенью 1918 г. положение для белых стало ме­
няться в лучшую сторону. В конце ноября в беседе с представи­
телями печати недавно провозглашенный Верховным правите­
лем России адмирал А.В.Колчак заявил, что главной задачей 
видит создание боеспособной армии и приложит к этому все 
усилия. Примерно в эти же дни сосредоточиться на вопросе 
первоочередного снабжения армии всем необходимым было 
предложено открывшему свои работы Чрезвычайному государ­
ственному экономическому совещанию. А уже в конце года в 
руки белогвардейцев полностью перешел Урал, и, хотя он и в 
дальнейшем длительное время оставался в качестве прифронто­
вой зоны, появилась возможность наладить здесь собственный 
выпуск вооружений.
Особый интерес представляли производство и ремонт артил­
лерийского оружия на Пермском пушечном заводе. При отступ­
лении Красной Армии особой эвакокомиссии “Центроколлегии” 
удалось рассчитать рабочих и служащих, вывезти склад готово­
го оружия, основные шаблоны и чертежи. Это неминуемо долж­
но было задержать сдачу новых орудий минимум на полтора-  
два месяца. Однако техническая часть завода практически не 
пострадала. Предпринятые срочные меры по восстановлению 
администрации и штата рабочих, составлению плана производ­
ства в совокупности с финансовой поддержкой позволили в 
начале января 1919 г. приступить к ремонтным операциям, а в 
феврале начать выпуск новых орудий. Причем в феврале план 
был перевыполнен лишь по ремонтным работам, а начиная с 
марта он перевыполнялся по всем позициям, хотя для завода 
была характерна высокая неритмичность в работе. В результате 
к июню 1919 г. было произведено 86 систем новых трехдюймо­
вых полевых пушек (вместо 65 по плану), отремонтировано бо­
лее 190 орудий семи различных систем (вместо 
65 запланированных), десятки пулеметов и винтовок, выполне­
ны другие работы для военного и морского ведомств.
Единственным производителем холодного оружия в России 
являлся в годы гражданской войны Златоустовский завод. Па­
дение советской власти здесь произошло в июне 1918 г., и прак­
тически год предприятие оставалось под властью белых. В 
течение первых шести месяцев завод, несмотря на неблагопри­
ятные производственные условия и близость фронта, работал 
удовлетворительно, выпустив продукции (холодного оружия, 
снарядов, шанцевого инструмента и др.) на сумму 22,7 млн руб. 
С поправкой на инфляцию это было эквивалентно 40-50% от 
уровня производства 1917 г. Но с декабря 1918 г. положение 
производства стало быстро ухудшаться. Завод испытывал ост­
рый недостаток оборотных средств и денежной наличности. От­
влечение транспорта на военные нужды и потеря летнего заго­
товительного сезона привели к прекращению доставки каменно­
го угля и дров. Возникли организационные трудности, вызван­
ные планами Главного артиллерийского управления прекратить 
выпуск снарядов всех калибров, кроме одного. Сорокапроцент­
ный рост стоимости жизни нивелировал ожидавшийся эффект 
от введения сдельной оплаты труда. В итоге в первой половине 
1919 г., особенно в январе, произошло резкое падение производ­
ства. В Златоусте было изготовлено 15 473 ед. холодного оружия 
(шашек и бебут-кинжалов), 48 667 снарядов различных калиб­
ров, 227 051 ед. шанцевого инструмента, что составило от 7 до 
25% от уровня производства 1917 г.
В тяжелейшем положении оказался Ижевский завод -  один 
из двух действовавших в стране производителей стрелкового
оружия. В течение года, начиная с лета 1918 г., предприятие 
дважды переходило из рук в руки, его имущество неоднократно 
подвергалось эвакуации, кадры рабочих и служащих оказались 
распылены, а многие вовлечены в военные действия. Если в ав­
густе 1918 г. к станку выходило около 26 ООО человек, то в де­
кабре -  15 864, а в июле -  лишь 4500 человек. Из рабочих и 
служащих Ижевского и Боткинского заводов была сформирова­
на Народная армия Прикамского края (позднее регулярные ди­
визии армии адмирала А.В.Колчака) численностью до 25 ООО 
человек. В августе-ноябре 1918 г. завод оказался в тылу крас­
ных войск без продовольственной и финансовой поддержки. По­
этому сентябрьский приказ директора-распорядителя 
Я.И.Каневского об обязательном производстве сверхурочных 
работ с их оплатой по мере поступления денег в будущем не мог 
стимулировать выпуск оружия. В октябре главком войсками 
Прикамского края штабс-капитан Г.Н.Юрьев предписал заводу 
прекратить выпуск винтовок и перейти на выработку патронов 
(до 40 ООО шт. в сутки). В ходе вторичного занятия Ижевска бе­
лыми (апрель-начало июня 1919 г.) на предприятии осу­
ществлялись лишь ремонтные работы, организовать производ­
ство нового оружия не представлялось возможным.
Попытки восстановить прекращенный большевиками выпуск 
оружия и боеприпасов предпринимались на заводах Лысьвен- 
ского, Нижнетагильского, Пожевского и других горных округов. 
Например, с января 1919 г. на Верхнетуринском заводе вновь 
приступили к выработке снарядов. Вскоре предприятие по­
лучило заказ на производство 35 ООО шт. к шестидюймовым гау­
бицам. Аналогичный заказ был направлен в адрес Надеждин- 
ского завода. Но требовались время, финансы, гигантские уси­
лия технического персонала и рабочих для выполнения постав­
ленных задач. Большинство уральских предприятий огра­
ничивалось производством ремонтных работ для дислоцирован­
ных на них воинских частей. К тому же разбивка заказов по 
заводам привела к повышению себестоимости, вызвала перепла­
ты со стороны казны. На это указывал в марте 1919 г. главный 
начальник Уральского края С.С.Постников, обратившийся в ом­
ские министерства с просьбой внести ясность в дело восста­
новления военного производства на Урале.
Однако планам подъема военной промышленности не суж­
дено было сбыться. Летом 1919 г. Белая армия оставила Урал. С 
ее отступлением рухнули надежды правительства А.В.Колчака 
на обеспечение армии собственным вооружением. Рассчитывать 
на организацию серьезного военного производства в Сибири не 
представлялось возможным. Оставалось лишь уповать на по­
ставки оружия из-за рубежа.
